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  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﯾﺎن
  رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
  
  : ﻋﻨﻮان 
  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ  UCIارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ در ﺑﺨﺶ 
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بﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و . ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺮ
 tceffE & edoM eruliaF :AEMF)اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( sisylanA
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي (  1GDF)ﮐﻤﯽ از ﻧﻮع ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ :روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ از روش ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ0931ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل ( رازي)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ UCI
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از . آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ UCIﻓﺮآﯾﻨﺪ و اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ 
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  GDFﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﮔﺮوه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮگ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ AEMF
  . اﺳﺖ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ  UCIﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺎ در ﺑﺨﺶ  54ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  11ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  (ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  7ب، ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اﻋﺼﺎ 4ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ،  2ﻋﻤﻮﻣﯽ، 
 - ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ادراري 3ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو دادن،  6ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي،  3ﮔﻮارﺷﯽ، 
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺎ ﻫﺎي ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻮد 61ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و 
ﺧﻄﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه،  54ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد از ﯿﻦ ﻫﻢ ﭼﻨ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  882ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز «اآﻻرم ﻧﺰدن دﺳﺘﮕﺎه وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر»ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﺑﻮد 8ﺗﯿﻮپ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز « GNﻋﺪم ﺷﺴﺘﺸﻮي »آن در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ :ﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮدﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ  UCIاﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺑﺨﺶ 
  .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ
  (.UCI)ﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه، ﺑﺨﺶ ﻣAEMFﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه، ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ، :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
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